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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan 
metode diskusi tipe Buzz Group pada materi virus untuk meningkatkan prestasi 
belajar dan keaktifan kelas XB MA Bustanul Ulum Pagerharjo Kecamatan 
Wedarijaksa Pati tahun ajaran 2012/2013. Hasil belajar siswa dilihat dari aspek 
kognitif. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas XB menggunakan metode 
diskusi tipe Buzz Group pada siswa berjumlah 45. Penelitian ini merupakan 
PEnelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua putaran. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan tes. TEknik analisis data 
menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara 
menganalisis data perkembangan siswa dari putaran I sampai dengan putaran II. 
Sumber data diperoleh dari hasil tes siswa dan observasi. Hasil belajar siswa 
dengan penggunaan metode diskusi tipe Buzz Group pada putaran I siswa yang 
melebihi criteria ketuntasan minimal (KKM) 19 (42,2%). Pada putaran II siswa 
yang melebihi criteria ketuntasan minimal (KKM) meningkat menjadi 45 (100%) 
siswa, peningkatan hasil belajar kognitif siswa dari putaran I ke putaran II sebesar 
13,89%. Untuk aspek afektif yang ditinjau dari keaktifan siswa saat proses 
pembelajaran mengalami peningkatan dari putaran I yaitu  71,02%   termasuk 
dalam kategori berminat, sedangkan pada putaran II 76,9% termasuk dalam 
kategori sangat berminat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan metode diskusi tipe Buzz Group dapat meningkatkan keaktifan dan 
hasil belajar biologi siswa kelas XB MA Bustanul Ulum Pagerharjo Kecamatan 
Wedarijaksa Pati tahun ajaran 2012/2013.  
 
 
Kata kunci: metode diskusi tipe Buzz Group, hasil belajar siswa, keaktifan 
siswa. 
 
